Una mirada instantánea del mundo: Ciudades visibles by Aguayo, Carolina et al.
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[1] Rodrigo Díaz Alarcón / Chileno / Hora: 16:30 / 
Un día sábado 13 de junio en la avenida de la catedral 
donde se mezclan: músicos diversos, artistas ambu-
lantes, creyentes, ateos, turistas guiados y autócto-
nos decadentes. Junto a la imagen de fondo donde 
se “Restaura la Catedral de Barcelona” En torno a los 
bolsos y con las manos articuladas intentan recuperar 
uno de sus  valores históricos “la sardana”, Baile típi-
co catalán. / Barcelona / Cataluña / España. 
[2] Oscar Rogelio Alberto Dechiara / Argentino / 
Hora: 14:11 / La imagen corresponde a la Ex Esta-
ción de Ferrocarril “General Manuel Belgrano” (hoy en 
restauración), de la ciudad de Santa Fe, capital de la 
Provincia de Santa Fe - Argentina. Este edif icio fue 
construido hace aproximadamente 90 años, que luego 
a  principios de la década del ´90 por incompetencia 
de nuestros gobiernos nacional y provincial dejara de 
funcionar como tal, al caerse la estructura ferroviara / 
Santa Fe / Prov. de Santa Fe / Argentina.
[3] Jaime Farias / Chileno / Hora: 14:06 / “Prohibido 
el transito peatonal” Puente viejo Río Bio - Bio, des-
de San Pedro viejo hacia Concepción. Imaginar este 
puente como el mejor paseo y mirador del rio y de la 
cuidad / San pedro de la Paz / Concepción / Chile. 
[4] Carmen Aroztegui Massera / Uruguaya / 20:57  / 
13 de junio / Jardín de una casa. El dueño dispone a 
lo largo del frente de su casa distintos objetos, algu-
nos utilitarios y otros para su decoración. El jardín no 
tiene ningún árbol o planta, el piso es de hormigón. La 
manzana, aparentemente de yeso, se desprendió de 
un plato con otras 7 que está f ijado como un “aplique” 
en una de las paredes del jardín / Santana / Portugal 
[5] Grazielle Bruscato Portella / Brasileña / Hora: 
11:45 / “Lea > En Obras”. El Enfasis dado para que 
las personas se f ijen en el espacio en restauración 
es lo que más me llamó la atención: ¿poner un letrero 
pidiendo a las personas que lo lean hará que ellos lo 
lean, realmente? / Porto Alegre / Brasil. 
PORtO ALEGRECONCEPCIONSANtA FEBARCELONA
INStRUCtIVO 5 / EN EL  NúMERO 35 DE LA REVIStA (AS) ARqUItECtURAS DEL SUR APARECERá LA qUINtA VERSIóN 
DE EStA SECCIóN EStRUCtURADA A PARtIR DE  FOtOGRAFíAS DE PEqUEñAS FRACCIONES DE DIStINtAS CIUDADES 
DEL MUNDO tODAS SACADAS EL MISMO DíA. EN EStA OCASIóN qUEREMOS REUNIR IMáGENES RELACIONADAS CON LA 
tEMátICA DE LA REStAURACIóN y EL RECICLAJE EN LA CIUDAD.
DíA A REALIZAR LA FOtOGRAFíA / SáBADO 13 DE JUNIO DEL 2009
ENVíO DE LA IMAGEN / tIENEN 24 HORAS PARA ENVIAR LA IMAGEN (DOMINGO 14 DE JUNIO).
INFORMACION ADICIONAL / DEBEN INDICAR NOMBRE COMPLEtO DEL AUtOR / NACIONALIDAD / HORA ExACtA DEL PAíS 
EN EL MOMENtO EN qUE FUE tOMADA LA FOtOGRAFíA INDICANDO HORA, MINUtOS / PEqUEñA RESEñA DE AqUELLO 
qUE SE FOtOGRAFIó.
FORMAtO / 10 x 15 CM
SANtANA
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